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口絵解説
ヴォ ーバン『王国十分の一税案』 1707年版
Vauban, Sebastian Le Prestre de, 1633—1707. 
Pro jet d'une dixme royale . /par Monsieur le marechal de 
Vauban. ―[Paris], 1707. 
特別資料〔EL5521〕
ルイ 14世が長期にわたる数々の外征に費やした莫大な戦喪，宮廷生活をはじめ
各方面における濫費， 1683年の財務総監コルベールの死去，さらに， 1685年のナ
ソトの勅令の廃止に起因する，商工業を営んでいた多数の新教徒の国外逃亡と資
本の国外流出。それらによって当時のフラ‘ノスの経済は疲弊していた。
軍人並びに築城技師としてフランス全土を巡り，民衆の実情に通じていたヴォ
ーバソは，本書において，重税に喘ぐ民衆の窮状を打開すると同時に税収を増大
させ逼迫した国家財政を修復する方策として，免税特権を設けない，すべての階
級およびすべての所得に対する平等比例課税を骨子とする税制改革案を展開し
た。
1697年から1699年頃にかけて執筆され， 1706年ルゥアンで密かに印刷，翌1707
年に約2-300部を製本させて知人に配布した。ヴォーバソには数多くの著述があ
るが，軍事上のものを除けば，生前に印刷されたのはこの著作のみである。
その激しい現状批判のために， 1707年2月および 3月に発禁を命じられ，没収，
渋版の処分となった。また，宮廷からも追放され， 1707年3月30日失意のうちに
病没した。
本館所蔵本には， "ExBibliot. Jacobi Batailler, Romぉ min.Not. 1786." 
の蔵書票がある。他に， 1708年刊行の異版〔特別資料 EL5522〕を所蔵してい
る。
1707年版は，標題紙の図版がわずかに異なった版も確認されている。
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